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ของเสียที่ถูกทิ้งดังกล่าวเมื่อถูกพัดเข้าสู ่ชายฝั ่งจะท�าให ้










































ประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	 อ.บางละมุง 
จ.ชลบรุ	ีต่อไป
2. วัตถุประสงค์
	 2.1	 เพ่ือศกึษาพฤตกิรรมอนรุกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
ชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชนวัดช่องลม	 ต.นาเกลือ	
อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี
	 2.2	 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั ่งทะเลของประชาชน 
ในชุมชนวัดช่องลม	ต.นาเกลือ	อ.บางละมงุ	จ.ชลบรุี
















































	 สัตว์น�้า	 พระราชบัญญัติการประมง	 พ.ศ.	 2490	
มาตรา	4	(1)	ได้ให้ความหมายของสัตว์น�า้	หมายถงึ	สัตว์น�า้
ที่อาศัยอยู่ในน�้า	 หรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน�้า	 หรือ 
อาศัยอยู่ในบริเวณที่น�้าท่วมถึง	 เช่น	 ปลา	 เต่า	 กระ	 กุ้ง	 ปู	
แมงดา	 สัตว์น�้าจ�าพวกเล้ือยคลาน	 รวมทั้งไข่ของสัตว์น�้า 
เหล่านีท้กุชนดิ	สตัว์น�า้จ�าพวกเลีย้งลกูด้วยนม	สตัว์น�า้จ�าพวก
หอย	 รวมทั้งเปลือกหอยและมุก	 สัตว์น�้าจ�าพวกปลิงทะเล	






































































ทั้งเป ็นแหล่งป ัจจัยพ้ืนฐานเบื้องต ้นในการด�ารงชีวิต	
ก�าหนดการตัง้ถิน่ฐานและชมุชน	 เป็นพืน้ฐานทางเศรษฐกิจ
และลักษณะอาชีพ	 ก�าหนดลักษณะทางวัฒนธรรมและ

























	 การสงวนของหายาก	 ทรัพยากรบางชนิดเป็นสิ่ง 
หายากหรอืเกดิภาวะขาดแคลน	หากปล่อยให้มกีารใช้เกดิขึน้
แล้ว	 อาจท�าให้เกิดการสูญพันธุ์ได้	 จ�าเป็นต้องสงวนหรือ 
เก็บรักษาไว้	 เพื่อเป็นแม่พันธุ์หรือเป็นตัวแบบในการผลิต 






	 สาเหตุจากธรรมชาติ	 ปัญหาที่ก ่อให้เกิดความ
เสื่อมโทรมในทรัพยากรชายฝั ่งทะเลจากธรรมชาติมีได ้
 I 75 


















เข้ามาใช้พื้นที่เพิ่มขึ้น	 ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวชายฝั ่ง 
มากขึ้นด้วย	 มีการน�าเอากิจกรรม	 และส่ิงปลูกสร้างต่างๆ 
เข้ามาในพื้นท่ีชายฝั่ง	 เช่น	 การใช้พื้นที่เพื่ออุตสาหกรรม 











	 1.	 เพศ	 :	 พรรณี	 บุญประกอบ	 (2547)	 พบว่า 
เพศหญิงมีพฤติกรรมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมมากกว่าเพศ









ในอ�าเภอขนอม	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 อย่างมีนัยส�าคัญ 







	 3.	ความรู ้ เรื่ อ งระบบนิ เวศชายฝ ั ่ งทะ เล 	 :	
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา	 50	 พรรษาสยามบรมราช




Sustainable);	 วรารัตน์	 วัฒนชโนบล	 และคณะ	 (2553) 
พบว่า	ความรูเ้กีย่วกบัการอนรุกัษ์เป็นปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์
กบับทบาทการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตใินพืน้ทีต้่นน�า้ของ
ชุมชนถ�า้ผึง้	 จงัหวัดสรุาษฎร์ธาน	ี อย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 




นัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ	 .01	 และสมสกุล	 แอลเฟรด 





















	 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้	 ได้แก่	 ประชาชนที่
มอีาย	ุ18	ปีขึน้ไป	ในชมุชนวดัช่องลม	จ�านวน	803	คน	(ส�านกั
บริหารการทะเบียน,	 กรมการปกครอง	 ข้อมูล	 ณ	 เดือน
กุมภาพันธ์	 2559)	 ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน 
การวิจัยด้วยการใช้สูตรของ	 Taro	 Yamane	 (ประคอง 











False	Question)	 จ�านวน	 18	 ข้อ	 ได้ค่า	 KR-20	 เท่ากับ 
















	 6.1	 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	 จ�านวน	





(ตอบถูกมากกว่าร้อยละ	 80)	 คิดเป็นร้อยละ	 50.56	 และ 
มีความตระหนักในคุณค่าของการส่งเสริมและรักษาสภาพ 
ส่ิงแวดล้อมอยูใ่นระดับมาก	( =3.71,	SD=0.70)	




ชายฝั่งทะเลโดยในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย	 ( =2.50, 
SD=0.45)	 เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยรายด้านโดยเรียงจาก 
มากไปน้อยดังนี้	 ด้านการฟื้นฟูสิ่งเสื่อมโทรม	 ( =2.57, 
SD=0.59)	 ด้านการใช้อย่างยั่งยืน	 ( =2.56,	 SD=0.51) 
และ	 ด้านการสงวนของหายาก	 ( =2.38,	 SD=0.60) 
ตามล�าดับ	
	 6.3	 ป ัจจัยที่ มีผลต ่อพฤติกรรมการอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลของประชาชนในชุมชน 
วัดช่องลม	 พบว่า	 ความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศชายฝั่งทะเล 
และความตระหนักในคุณค่าการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม	มผีลต่อพฤติกรรมการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ























ครั้งนี้	 คือ	 =2.55,	 S.D.=0.82	 เม่ือพิจารณารายด้าน 
โดยเรยีงค่าเฉลีย่สงูสดุไปค่าต�า่สดุ	 ได้แก่	 ด้านการปลกูและ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ	 ( =2.82,	 S.D.=0.91)	 ด้านการ 
ใช้ประโยชน์จากทรพัยากรธรรมชาติ	( 	=2.57,	S.D.=0.77)	 
ด้านการสนบัสนนุ	 ( =2.43,	 S.D.=1.02)	 และด้านป้องกนั 
รักษาพ้ืนที่ต้นน�้า	 ( =2.37,	 S.D.=0.97)	 ตามล�าดับ	 และ 
การศึกษาของจฑุาธิป	ถิน่ถลาง	(2558)	ทีพ่บว่า	พฤติกรรม
การอนรุกัษ์ป่าชายเลนของครวัเรอืนในอ�าเภอขนอม	จงัหวัด 













b	 SEB	 Bata	 t	 Sig.
เพศ	 (หญงิเป็นกลุม่อ้างองิ)	 	
	 ชาย		 .012	 .054	 .013	 .221	 .825
ระดบัการศกึษา	(ปริญญาตรแีละสงูกว่า	เป็นกลุม่อ้างองิ)
	 ประถมศกึษา		 .064	 .110	 .052	 .585	 .559
	 มธัยมศกึษาตอนต้น	 .015	 .100	 .015	 .148	 .882
	 มธัยมศกึษาตอนปลาย/เทยีบเท่า		 .010	 .098	 .011	 .104	 .917
	 อนปุรญิญา/เทยีบเท่าหรอืสงูกว่า		 .037	 .110	 .029	 .341	 .733
ความรูเ้กีย่วกบัระบบนเิวศชายฝ่ังทะเล		 	-	.074	 .013	 	-	.411	 	-	5.882**	 .000
ความตระหนกัในคณุค่าการส่งเสรมิและรกัษาคณุภาพ	 .218	 .044	 .340	 4.998**	 .000
		สิง่แวดล้อม		
Constant	 2.657**
R 2 	 0.143





























ต.นาเกลอื	 อ.บางละมงุ	 จ.ชลบรุ	ี อย่างมนียัส�าคัญทางสถติิ 













































(2544)	 กิตติ	 บุญรัตนเนตร	 (2545)	 ธิดารัตน์	 ธนานันท์ 
(2546)	พรรณี	บญุประกอบ	(2547)	จฑุาทปิ	ถิน่ถลาง	(2558)	
































บคุคล	 ยงัมปัีจจยัในระดบัอืน่ผูว้จิยัมไิด้ศกึษา	 ได้แก่	 ปัจจยั
ระดับชุมชน	 เช่น	 ความหนาแน่นของประชากรในชุมชน 
ความเป็นเมอืง/ชนบทของชมุชน	เป็นต้น	และ	ปัจจยัระดบั
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